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XI Congreso Nacional de Geografia
(Madrid, septiembre 1989)
Durante los días 25 al 29 de septiembre de 1989 tuvo lugar el XI Con-
greso Nacional de Geografía, organizado por los Departamentos de Geogra-
ña Humana y Análisis Geográfico Regional y Geografía Física de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, y presidido por don Joaquín Bosque
Maurel.
La realización de este Congreso, y el hallarnos en vísperas del XII,
muestra el esfuerzo continuado de la Asociación de Geógrafos Españoles
por patrocinar e incentivar estos importantes encuentros.
Tras el acto inaugural, presidido por el Magnífico y Excelentísimo Se-
ñor Rector de la Complutense don Gustavo Villapalos Salas, se desarrolla-
ron conforme al calendario previsto las sesiones de trabajo, articuladas en
ocho ponencias y cuatro mesas redondas. Unas y otras intentaron recoger la
que, ajuicio de la Comisión Organizadora, era la demanda temática más pu-
jante en la comunidad geográfica y en la sociedad en general. Las peticiones
de los volúmenes de las comunicaciones llegadas a esta Secretaria, muchas
procedentes de disciplinas y organismos ajenos a la Geografía, son la mejor
prueba del interés por los temas que reunieron durante una semana a cerca
de 500 profesionales y estudiosos.
La primera ponencia estuvo a cargo del profesor Bosque Maurel y la
profesora Del Río Lafuente. La evolución reciente de la Geografía y su si-
tuación en los campos docentes y académicos fueron los temas en los que se
centraron las comunicaciones y el debate.
La tarde del lunes tuvo lugar la Mesa Redonda sobre Geografía yGé-
nero, a cargo de las especialistas profesoras Durán Heras, García Ramón y
Sabaté Martínez.
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Más apretada fue la jornada del día 26, donde se llevaron a cabo cuatro
ponencias y una mesa redonda.
La ponencia «Areas de Montaña», dirigida por el profesor García Fer-
nández, con el prof. Navarro Madrid como relator, fue la que tuvo mayor
poder de convocatoria, con 30 comunicaciones. Los temas tratados fueron
esencialmente: agricultura-usos del suelo; clima; población/despoblación.
No faltaron, aunque fueron menos numerosas, comunicaciones sobre aspec-
tos geomorfológicos, medio natural y problemas conceptuales.
«Las Regiones Españolas y la CEE» se llevó a cabo por el profesor
Alonso Fernández y el profesor Sotelo Navalpotro, encargado de la relato-
ría. La mayor parte de las 14 comunicaciones versaron sobre análisis secto-
riales de regiones concretas. Se echaron en falta trabajos globales sobre
nuestras regiones en el marco de las Comunidades Europeas, tal y como era
el espíritu de dicha ponencia. Queda así de manifiesto el abandono que, en
el pasado reciente, han sufrido los estudios regionales por parte de los ya no
tan nuevos geógrafos.
«Turismo y Territorio» atrajo a 20 interesantes comunicaciones. Tanto
las comunicaciones como las intervenciones en el debate, se decantaron ex-
plícitamente hacia los problemas de ordenación, política turística e impactos
geográficos. Un atractivo y sugerente discurso y debate fueron guiados por
los profesores Vera Rebollo y Gutiérrez Ronco.
La ponencia de «Zonas Húmedas» del profesor Roselló i Verger, con la
relatoría del profesor Ferreras Chasco, fue otra de las más ajustadas a las
directrices de la Comisión. Las 12 comunicaciones presentadas dieron fe de
estos espacios y de sus problemáticas. El gran aforo manifestó el interés por
estas áreas de especial significación geográfica y alto valor ecológico.
La tarde del martes finalizó con la Mesa Redonda sobre «Los estudios
de Geografía Física y la Ordenación del Territorio» en la que participaron
los profesores Martínez de Pisón, Panareda i Clopes y Acosta Bono.
La jornada del 27 se dedicó a las excursiones programadas: Tablas de
Daimiel a cargo del profesor Ferreras Chasco; Madrid, Centro Urbano,
guiada por la profesora García Ballesteros; Madrid, Area Metropolitana,
llevada por el profesor Méndez Gutiérrez del Valle, y Sierra de Guada-
rrama, profesor Julio Muñoz Jiménez. Cada salida tuvo una gida elaborada
por diferentes equipos de los departamentos organizadores.
El número de congresistas que asistieron a las salidas de campo superó
el centenar, con una mayor concentración en la de las Tablas de Daimiel.
El jueves 20 tuvieron lugar dos ponencias, una Mesa Redonda y las reu-
nion2s de los diferentes grupos de trabajo de la AGE.
La ponencia «Dinámica actual de los Espacios Urbanos» estuvo a car-
go de los profesores Más Hernández y Troitiño Vinuesa distribuidas por te-
mas: producción de espacio, demografía urbana, renovación, equipamientos,
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terciarización, industria y sistemas urbanos. Industria y demografla urbana
fueron los temas que aportaron más comunicantes.
De forma simultánea a la anterior tuvo lugar la ponencia «Geomorfolo-
gía de Zócalos», la cual contó con seis comunicaciones, centradas en geo-
morfología de áreas especificas, procesos de alteración y análisis de estruc-
turas en casos particulares. La ponencia estuvo a cargo de los profesores
Sanz Donaire y Muñoz Jiménez.
La tarde se cerró con la Mesa sobre «Madrid, capital en el Estado de las
Autonomías» coordinada por los profesores García Ballesteros y con la par-
ticipación de los doctores Zoido Naranjo y Casassas i Simó. Debate intere-
sante pero no enardecido como era de esperar ante un tema de actualidad.
El viernes 29 se desarrollaron la ponencia de «Transportes, Comunica-
ciones y Ordenación del Territorio» y la Mesa Redonda sobre «La Ense-
ñanza de la Geografía en España».
La primera, a cargo del profesor Cano García, con la ayuda de la profe-
sora Torrego Serrano, acogió a 18 comunicaciones. El transporte aéreo, las
redes viarias y el transporte de pasajeros y la accesibilidad han sido los te-
mas más tratados.
La tarde del viernes finalizó con la Asamblea General de la Asociación
de Geógrafos Españoles, seguida de la clausura del Congreso, presidida por
el nuevo presidente de la AGE, don Juan Mateu Belles.
Al Congreso acudieron un total de 448 participantes, de los cuales algo
más de la mitad lo constituyeron socios de la AGE, aunque es de hacer no-
tar la alta participación de los estudiantes, tanto de Madrid, como de otras
universidades. La cifra es alentadora para el próximo evento, y la alta parti-
cipación de estudiantes es un buen pulso para enfrentarnos al futuro del co-
nocimiento geográfico.
Finalizó así la undécima edición del Congreso, donde se puso de mant-
fiesto la vitalidad de estos profesionales de la disciplina y de la Asociación
Patrocinadora. Por otro lado, la Comisión Organizadora, quiere hacer llegar
a todos los que participaron de uno u otro modo en el Congreso, su más sin-
cero agradecimiento, así como a las Instituciones que prestaron su apoyo.
Madrid, 4 de diciembre de 1990.
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